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ABSTRACT
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Density Figure atau kepadatan populasi larva nyamuk Aedes spp dengan
parameter House Indeks (HI) Container Indeks (CI), dan Breteau Indeks (BI) di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala,
Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan Metode Single Larva. Metode Single Larva merupakan metode yang
digunakan untuk mengambil satu ekor larva dengan menggunakan gayung plastik pada setiap kontainer yang ditemukan ada larva
dan diamati secara visual dengan menggunakan senter. Sampel yang digunakan terdiri dari 120 rumah yang diambil secara acak
dari 6 dusun. Data larva diperoleh dari berbagai jenis kontainer yang ditabulasikan ke dalam bentuk tabel, kemudian dihitung indeks
larva untuk mengetahui tingkat kepadatan larva berdasarkan kriteria Density figure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 120
rumah ditemukan 702 kontainer di Gampong Jeulingke dengan 20 rumah yang positif larva dan 20 kontainer yang positif
mengandung larva diantaranya yaitu, bak mandi sebanyak 19 kontainer dan ban bekas sebanyak 1 kontainer sehingga didapatkan
indeks larva dengan House Indeks bernilai 17% , Container Indeks 3%, Breteau Indeks  20, sehingga didapatkan nilai Density
Figure pada kisaran angka 2 â€“ 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepadatan populasi nyamuk di Gampong Jeulingke berada
dalam kategori sedang.
